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W odczycie dzielimy sie˛ refleksjami dotycza˛cymi genezy oraz rozwoju pewnych poje˛c´ metalogicz-
nych (przede wszystkim kategorycznos´ci oraz zupełnos´ci).1 Ponad trzydzies´ci lat temu na kilku Kon-
ferencjach Historii Logiki zajmowano sie˛ systematycznie tego typu zagadnieniami (Surma 1973).
Zarówno w pracach postulatystów amerykan´skich (Huntington, Veblen) jak i w publikacjach De-
dekinda, Peany i Hilberta znajdujemy projekty jednoznacznego scharakteryzowania wybranych struk-
tur (arytmetyka, geometria). Poje˛cia kategorycznos´ci i zupełnos´ci sa˛ spla˛tane ze soba˛; kulminacja
tego popla˛tania przejawia sie˛ w Gabelbarkeitssatz Carnapa w 1928 roku. Wyłania sie˛ i zostaje roz-
wia˛zany problem pełnos´ci [Bernays 1918], [Post 1920, 1921], [Hilbert, Ackermann 1928], [Gödel
1930]. Utrwala sie˛ standard logiki pierwszego rze˛du. Gödel pokazuje ograniczenia w realizacji pro-
gramu Hilberta. Tarski kodyfikuje podstawy metalogiki; m.in. ukazuje zwia˛zki (róz˙nych rodzajów)
kategorycznos´ci i zupełnos´ci z innymi poje˛ciami (np. stałej logicznej). Nalez˙na˛ sobie uwage˛ uzy-
skuje własnos´c´ zwartos´ci. Około pół wieku temu oz˙ywione zostaja˛ logiki „mocniejsze” niz˙ logika
pierwszego rze˛du. Znajdzie to póz´niej reperkusje w rozwaz˙aniach o paradygmacie uprawiania logiki
matematycznej (np. teza pierwszego rze˛du).
Ciekawe, jak przedstawiany be˛dzie rozwój poje˛c´ metalogicznych na XCIX Konferencji Historii
Logiki. Niektóre współczesne refleksje na ten temat znalez´c´ moz˙na np. w:
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